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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 60 страниц. Работа содержит 2 
рисунка, 14 таблиц. При написании дипломной работы использовано 44 
источника. 
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ, ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Каждое предприятие в условиях рыночной экономики неизбежно 
сталкивается с проблемой рационального формирования и использования 
финансовых ресурсов. Наиболее значительные финансовые ресурсы могут быть 
получены в виде прибыли от производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Прибыль является показателем для определения рентабельности 
собственных и заемных средств организации, основных производственных 
фондов, авансированного капитала. Характеризуя целесообразность вложений 
средств в активы данной организации и степень умелости его хозяйствования, 
прибыль является наилучшим измерителем его финансового здоровья. 
Таким образом, актуальной становится проблема создания таких условий 
собственной работы организации и разработка соответствующей этим условиям 
финансово-хозяйственной политики, которая способствовала бы достижению 
поставленной цели увеличения прибыли и рентабельности, а также их 
оптимизации. 
Целью дипломной работы является анализ финансовых результатов 
организации и предложение путей совершенствования системы формирования 
и распределения финансовых ресурсов. 
Объектом исследования является финансовая деятельность ООО 
«Медтехпром», предмет исследования – анализ и оценка финансовых 
результатов.  
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
использованных источников. 
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ABSTRACT 
 
The volume of the thesis makes 60 pages. Work contains 2 drawings, 14 tables. 
When writing the thesis 44 sources are used. 
FINANCIAL RESOURCES, PROFIT, FINANCIAL RESULT, 
PROFITABILITY INDICATORS, ASSESSMENT OF FINANCIAL RESULTS.  
Each enterprise in the conditions of market economy inevitably faces a 
problem of rational formation and use of financial resources. The most considerable 
financial resources can be received in the form of profit on production economic 
activity of the enterprise. The profit is an indicator for determination of profitability 
of own and borrowed funds of the organization, the fixed business assets, the 
advanced capital. Characterizing expediency of investments of capital in assets of this 
organization and degree of skill of its managing, the profit is the best measuring 
instrument of its financial health. 
Thus, actual is a problem of creation of such conditions of own work of the 
organization and development of the financial and economic policy corresponding to 
these conditions which would promote achievement of a goal of increase in profit and 
profitability, and also their optimization. 
The purpose of the thesis is the analysis of financial results of the organization 
and the offer of ways of improvement of system of formation and distribution of 
financial resources. 
Object of research is financial activity of JSC «Medtekhprom», an object of 
research – the analysis and an assessment of financial results.  
The thesis consists of introduction, three heads, the conclusion and the list of 
the used sources. 
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РЕФЕРАТ 
 
Абъём дыпломнай працы складае 60 старонак. Праца змяшчае 2 малюнка, 
14 табліц. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 44 крыніцы.  
ФІНАНСАВЫЯ РЭСУРСЫ, ПРЫБЫТАК, ФІНАНСАВЫ ВЫНІК, 
ПАКАЗЧЫКІ РЭНТАБЕЛЬНАСЦІ, АЦЭНКА ФІНАНСАВЫХ ВЫНІКАЎ.  
Кожнае прадпрыемства ва ўмовах рынкавай эканомікі непазбежна 
сутыкаецца з праблемай рацыянальнага фарміравання і выкарыстання 
фінансавых рэсурсаў. Найбольш значныя фінансавыя рэсурсы могуць быць 
атрыманы ў выглядзе прыбытку ад вытворча-гаспадарчай дзейнасці 
прадпрыемства. Прыбытак зъяўляецца паказчыкам для вызначэння 
рэнтабельнасці уласных і пазыковых сродкаў арганізацыі, асноўных вытворчых 
фондаў, авансаваць капіталу. Характарызуючы мэтазгоднасць укладанняў 
сродкаў у актывы дадзенай арганізацыі і ступень ўмеў яго гаспадарання, 
прыбытак зъяўляецца найлепшым вымяральнікам яго фінансавага здароўя. 
Такім чынам, актуальнай становіцца праблема стварэння такіх умоў уласнай 
працы арганізацыі і распрацоўка адпаведнай гэтым умовам фінансава-
гаспадарчай палітыкі, якая спрыяла б дасягненню пастаўленай мэты 
павелічэння прыбытку і рэнтабельнасці, а таксама іх аптымізацыі.  
Мэтай дыпломнай працы зъяўляецца аналіз фінансавых вынікаў 
арганізацыі і прапанова шляхоў удасканалення сістэмы фарміравання і 
размеркавання фінансавых рэсурсаў.  
Абъектам даследавання зъяўляецца фінансавая дзейнасць ТАА 
«Медтэхпрам», прадмет даследавання –- аналіз і ацэнка фінансавых вынікаў. 
Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох разделаў, заключэння і 
спісу выкарыстаных крыніц. 
 
 
 
